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得たので，此所にアソシケシダと命名する。シケシダ類の分類にはいつも悩まされるが，
アソシケシダは他のシケシダ類とは確然と区別出来るもので，葉質が硬くやゞミヤマノコ
ギリシダ的であり，中下部羽片の基脚が明らかに狭まっている。他のシケシダ類でも時に
最下羽片の基脚が狭くなるが一般には羽片は基脚が最大巾を有する。自生地は阿蘇の外輪
山の一角に位置し，竹林の中で，冬季は他のシケシダ類同様葉が枯れるものと思われる。
現地調査に当り種々御配慮頂いた中島亘，本田清孝両氏と乙益氏に深く感謝したい。
（67）ハコネイノデ（新称）神奈川県箱根山の須雲川の谷にはイノデ類が多く，中で
もサイゴクイノデとアイアスカイノデが豊富に自生し，間々その雑種が見られ，小面積的
には群生地もある。始め田代，飯田両氏から謄葉標本を頂きこの雑種起源を推定したが，
その後両氏の案内で自生地を見て十分観察出来たのでハコネイノデと正式に命名する。生
時は葉面が光沢のある深緑色をなし一見アイアスカイノデ的であるが，ソーラスが規則正
しく小羽片の耳の上下縁に優先的に着生することはサイゴクイノデと一致する。惜葉にし
た場合はサイゴクイノデとの区別がなかなか微妙になる。ハコネイノデは一般に大形で，
葉面は狭披針形をなし先端は漸尖し，ソーラスは下部羽片を除いては小羽片全体に良く形
成され，しかも胞子裏は十分に成熟しないからソーラスは形を崩さない。之に対し，サイ
ゴクイノデは葉面が巾広く長楕円状披針形をなし先端は急に狭まるのが普通であり，ソー
ラスは上部羽片でも小羽片の耳にのみ着く傾向が強く，胞子嚢は勿論良く成熟する。また
ハコネイノデの黒色鱗片はサイゴクイノデより黒色が淡く栗色となる傾向があり，葉軸下
部の鱗片はハコネイノデでは狭披針形で上向きに着くのに対し，サイゴクイノデでは披針
形で側方に開出または下向きに着くことも区別の目安となる。私の検し得たハコネイノデ
の標本産地は，相州箱根須雲川（飯田和，1957年；田代信二，1958年；倉田悟，1958年，
1959年)，駿河吉原市中野（志村義雄，1959年)，伊賀赤目峡（塩谷格，1953年）等であ
る。研究資料につき御援助頂いた田代信二，志村義雄，飯田和の三氏に深く謝意を表す
る。
（68）キヨズミイノデ（新称）キヨズミイノデという和名はもう大分以前からシダイ中
間では口にされているが，サイゴクイノデとイノデモドキの雑種で各地に自生し，特に千
葉県の清澄山から三石山にわたり豊産する。生時，葉面の色，光沢はほぼイノデモドキ
に一致しサイゴクイノデより緑色が濃くかなり光沢があり，葉面は先端へ向って漸尖し，
ソーラスはハコネイノデ同様着きが良く形を崩さない。しかしソーラスがイノデモドキよ
り辺縁寄りに生じ，下部羽片では小羽片の耳の上下に規則正しく配列する点はサイゴクイ
ノデに一致する。キヨズミイノデは通常イノデモドキより黒褐色鱗片が顕著であるが，株
によっては不顕著となり多少栗色を呈する程度でイノデモドキと殆んど区別出来ないもの
もある。一方，イノデモドキでもかなり顕著な黒褐色鱗片を有する株が稀にあり，サイゴ
クイノデでも殆んど黒褐色鱗片を有しない株が極く稀にある。結局イノデ類の区別は諸種
の性質を綜合して行わなければならぬ。ミツイシイノデもキヨズミイノデに近似するが，
ソーラスカ:辺縁よりかなり内方へ寄る事と葉面に黒ずんだ光沢がある事で明らかに区別出
来，黒色鱗片もミツイシイノデでは常に極めて顕著である。三石山附近の桑ノ木沢には葉
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14Imをこえるキヨズミイノデとミツイシイノデが群生し実に壮観である。以下に，検し
i!}たキヨズミイノデの標本産地を掲げる。上総清澄山スナ沢～仲沢（倉田悟,1958年),
ni'il田上（同),同四郎治（同),同郷台小屋ノ沢（同,1959年),同郷台牛蓄沢（同,1957年，
1958年)，同郷台尾根(行方沼東No.918),上総三石山桑ノ木(倉田悟,1954年,1957年),
{)l'､Z賀茂郡河津町沼/川（同,1959年),静岡市門屋（大村敏朗,1954年),遠州水窪町山
Iji(同,1955年),三河段戸山大名倉（倉田悟,1958年),大和三之公（田川基二,1954年
)j次所蔵),播磨船越山（倉田悟,1958年；行方沼東,1958年),周防滑国有林（倉田悟，
1958年)，土佐幡多郡昭和村（井上浩,19"年),伊予谷上山（山本四郎,1951年N),
i冊予出石山（野村義弘,1959年),肥前南高来郡西郷村（外山三郎,1955年),肥後黒原山
（4益正隆，1958年)，肥後水俣市湯出（城戸正幸，1959年)，薩摩大口市布計（同)。
（69）フジイノデ（新称）日本シダの会の行方沼東氏は1958年6月，富士山麓の富士吉
H1il了浅間神社境内にてl株のイノデを採集し，とっさにフジイノデという和名を用意され
た私は行方氏と共同して之を研究し，トヨグチイノデの変種とするのが最も当を得た処
W',1≦あるとの結論に到達したので，共著で発表することにした。葉面が小さく下部羽片は
多少縮小する事，葉柄基部には淡栗色の縞の入った鱗片があり，葉軸中，下部の鱗片は巾
広く長卵形～広披針形で縁辺に突起が少く乾けばねじれる事などの特性が，トヨグチイノ
デと全く一致し，唯，小羽片が巾狭く菱状長卵形をなし，ソーラスが内寄りに生じ小羽軸
と辺縁とのほぼ中央に位置することが異なっている。一見似ているホソイノデはカラクサ
，'ノデと共にソーラスが脈背生であるから，トヨグチイノデなど脈頂生の他のイノデ類と
は明瞭に区別し得る。今の所，1株しかないが，雑種ではない。こゞに，色々御援助頂い
た小島俊夫氏に御礼申上げたい。
（70）アイアスカイノデ従来，関東・中部・近畿の3地方を中心にした本州特産のも
のとされていたが，九州中部にも自生が判明した。熊本県球磨郡岡原村福留にて荒木弘
人，乙持箙峰両氏が採集されたが，株数は僅少とのことである。今後，四国にも発見さ
れるであろう。ついでに，最近検し得た本羊歯の標本産地をあげる。磐城中村町（林実，
1938年，京大所蔵),常陸花園山（斉藤三男,i1957年),常陸阿波大杉神社（行方沼東，
1958年,N),下野唐沢山（小川晃-,1955年),奥武蔵吾野村大高山（大野正男,1957
年)，武州恩方村下小田野（渡嘉敷裕，1956年)，相州西丹沢箒沢（飯田和，1959年)，伊
豆上大見村地蔵堂（倉田悟，1958年)，駿河富士宮市浅間神社（志村義雄，1955年)，遠州
小笠山（同)，信州下条村（村松光喜，1953年N),三河作手村岩波（鳥居喜-,1959年),
羽前立川町（加藤信英，1959年)，羽前大山町（同)，羽前鼠ケ関（同)，越後北蒲原郡五
｜･公野村（鈴木俊夫，1956年)，加賀山中町我谷（代崎良丸，1958年)，越前武生市茶臼山
（三村定路，1959年）鳥取市松上（田中昭彦，1956年，京大所蔵)。
（71）オオサトメシダ（小泉，1924年）とオゼオオサトメシダ（大村，1957年）
十オサトメシダは本邦特産の難解なシダの一つであり，サトメシダとヤマイヌワラビの
中間的性質を持っている。或は両種の雑種に由来するものかも知れない。包膜辺縁の細裂
する事と，葉面が深裂して3回羽状になる事ではサトメシダに一致するが，葉質がやや硬
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く葉柄・葉軸が紫色を帯びる点ではヤマイヌワラビに近付く。しかし，このヤマイヌワラ
ビ的性質は時に不明瞭となり，それだけサトメシダとの識別が苦しくなる。志村義雄氏は
オオサトメシダの胞子の特性に注意されている（日本シダの会会報48号，49号）が，更に
研究の進展を期待したい。私の手元にあるオオサトメシダの主要標本産地は，陸奥南津軽
郡碇ヶ関村（細井幸兵衛，1950年)，羽前志津一月山（伊藤至，1954年)，羽前山形市平滴
水（加藤信英，1957年)，佐渡羽茂村大崎（長尾長治，1959年)，越後北蒲原郡菅谷（鈴木
俊夫，1955年)，越後南魚沼郡土樽（倉田悟，1599年)，越後西頚城郡明星山(同,1953年)，
加賀小松市御保谷（代崎良丸，1958年)，越前今庄町大桐（三村定路，1960年)，下野古賀
志（小川晃一，1952年)，上野尾瀬（倉田悟，1960年)，相州箱根畑宿（飯田和，1959年；
倉田悟，1959年)，伊戸ト河津村沼ノ川（倉田悟，1956年；佐竹健三，1958年)，駿河富士
宮市猪ノ頭（志村義雄，1960年)，駿河安倍郡玉川村（大村敏朗，1956年)，三河段戸山要
谷（倉田悟，1954年，1958年),三河本宮山西麓（同,1958年),美濃揖斐郡徳山村門入(同)，
京都比叡山（稲田又男,1951年),紀伊高野山矢立峠（倉田悟,1954年),播磨神崎郡寺前
村（古瀬義，1960年)，但馬氷ノ山（稲田又男，1952年)，伊予上浮穴郡古岩屋（倉田榧，
1960年)，伊予小田深山（同）等である。
オゼオオサトメシダは葉面に細毛を布<1品種で，この点はオゼサトメシダと同様であ
る。やはり尾瀬地方に広く見られる他，越後苗場山（倉田，1957年）に分布する。
(65)LoxogrammeSaziranTagawainActaPhytotax.Geobot.13:127(1943);
Col.Ill.Jap.Pterid・no､386(1959).
？L”09池，"，，zgsα"c”"αauct.nonMakino,Ching,Icon.Fil.Sin.4:pl.190
(1937);TardieuetC.Chr.inLecomte,Fl.Indo-Chine7-2:465(1941).
W"h-China:天目山,Prov.Chekiang(朱和卿no.200,1956;賀賢育no､25716,
1957);Prov.Hupeh(A.Henryno.7947);南川金仏山,Prov.Szechuan(李国鳳no，
64452,1957)．
Distr.JapanandnewtoCentralChina;probablylndo-China(Tonkin)too.
ThisferncanbedistinguishedfromLo%Og7w""zesα"C”"αbythescaleson
therhizomewhicharefuscous-brownan!M.5rmerintexture・Moreover,thestipeof
thisfernismostlypurplish-black.InL.sα"cW"α,thescalesarebrownand
membraneous,andusuallythestipeisnotdark-coloured.
(66)LunathyriumOtomaguiKurata,sp.nov.
Rhizomalongerepens.Stipes25-35cmlongus,utrachidesubpurpureo-stramineuS
glaber,ventresulcatus,adbasinnigricantemsquamislinearibusvellanceolato･
linearibustenuibusfusco.bruneismargineintegrisad8mmlogismoxdeciduis
vestitus.Laminaovato-oblongaapicesubabruptecontractabrevitercaudata,subrigide:
herbacea,supraatro-viridispuberula,subtusglabra,bipinnatipartita,30-45cmlonga
etl5-27cmlata;pinnis8-10-jugis,augustelanceolatis,amediosursumgradatim
attenuatisacuminatis,deorsumleviterattenuatis,basilatissimecuneatisseessilibus
velbreviterpetiolatis,levvitersubarcuato-ascendentibusbasalibushorizontalibu$
pinnatipartitis,inferioribusmaximis9-18cmlongis,2-3cmmediolatis,2.5-5cm
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interseremotis;pinulisnoblongisapiceobtusisvelsubtruncatismargineobscure
crenato-serratis,venispinnatis,venulissimplicibusvelbifurcatis,pinnulismediis
pinnarUminferiOrUml-1．8cmlongis5-8mmlatis・Sorisecuscostamutroque
latere,miseriatimdispositi,oblongo.linearescurvati,asplenioideiveldiplazioidei,
ad5mmlongi,indusiisfusco-bruneismembranaceissubintegris.
Hab.Kyasha:atthecompoundofKiyomizu-temple,Kukino-mura,Aso-gun,
Prov.Higo(M.Otomasuno.5576-2,Sept.,1959.-thetypeinHerb.Fac.Agr.,
Toky6Univ.).
Mr.M.Otomasu,oneofthemostearnestmembersoftheJapaneseFernist
Club,IoundlastyearthisverydistinctfematalimitedpartofthesommaofMt.
Aso,&,nactivevolcano.ThisferniseasilydiscriminatedfromalltheJapanese
membersoftheL""α＃んyγj"”j"o"""(Bedd.)Fgroupbythemorerigidtexture
oflaminaeandthepinnaewhichareclearlynarrowedtowardsthebase.
(67)POlystiChum×hakOnenseKurata,hybr､nov.
ん〃s"鋤"加加〃"””γ勿沈Pr.var.j""""e虚""Kurata×R's"do-M"腕"oi
T&igawa
Persimilecumspecieposteriore,receditabealaminiisangustioribusadapicem
gra(latimattenuatisviridioribusnitidisque,squamisinferioribusrachidisantrorsis
angustelanceolatis,sorisintramarginalibus.
Hab・Honsha:Sukumogawa,Mt.Hakone,Prov.Sagami(S.Kuratano.928,
July,1959-thetypeinHerb.Fac.Agr.,Toky6Univ.).
Distr・Honsh6(Provs.Sagami,SurugaandIga).
Themodeofsorusarrangementintheinferiorpinnaeisthesamewiththat
of比"s"c力"碗'se"dO-M也膨woi.
(68)Polystichm×kiyozumianumKurata,hybr・nov・
彫りs"C""加力se"do-M"鰯"zojTagawa×RT"""α〃勿加Kurata
Persimilecumspecieanteriore,receditabealaminiisviridioribusnitidisquead
apicemgradatimattenuatis,squamisinferioribusstipitisinterdumtantumdilute
castaneis,squamisrachidismarginedensefimbriatis.
Hab.Honshn:G6dai,Mt.Kiyozumi,Prov・Kazusa(S.Kuratano.1405,Sept.,
、????????‐、
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，????????? 《?
?
???
??? 。???? ‐?
???
『
??????? ??
????? ??ー???
????
、??‐．??
???
??? ?
、??‐、
｜????
??? 》
?
｜???
、?? ????。????????
???
、?????。、
??》???
?
???
?．??
?
?
arenotopenatthejunctionofpinnaeorpinnulaebutbothoflateralridgesof
therachisbrcostagfbovecontin,ieentirelyWithoutabreak.Asthemembers~ofthe
Dip"z""'zjtZPo"""grouphavethesamearchitectureofthegroovewiththis
species,theymustbeincludedinthegenusZ""""""".Thetwogenera,DZyo-
α物γ"""ChingandP""hy"""Holtt.maybereducedtothesynonymsofthisgenus.
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1957-thetypeinHerb・Fac.Agr.,TOky6Univ.).
DiStr.HonshO(Provs.Kazusa,Izu,Suruga,T6t6mi,Mikawa,Yamato,Harima
andSuw6),Shikoku(Provs.TosaandIyo)andKyashn(Provs.HigoandSatsuma).
Thesoriofthishybridaresubmarginalandtheirarrangementintheinferior
pinnaecoincideswiththatinthecaseof"Iys"C""PSe"ひ.M"膨泥oi.Thishybrid
alsoresemblesRx""o"e"se,whichdiffersinthenarrowerandnotfimbriate
scalesontherachisandstipeandtheintramarginalsori.
(69)PolystichumOhmuraeKuratainHokurikuJourn.Bot.5:79(1956);
Tagawa,Ind.Pterid.Jap.248(1959).
Hab.Honsh6:Kiso.dani,Prov.Shinano(H.Okuhara,Aug.,1959);Mt.
Shiraiwa,Prov・Shinano(M.Maeda,Aug.,1959);Noro.gawa,Prov.Kai(T.Kojima,
July,1958);Mt.Fuji(T.Kojima,Oct.,1958);Tokuwa,Prov.Kai(T.Namegata,
Oct.,1956);Sanj6noyu,Tabayama-mura,Prov.Kai(S.Kurata,Aug.,1957);Mt.
Hakutai,Prov.Musashi(T・Moriya,Aug.,1958).
Distr・HonshO(Provs.Shinano,KaiandMusashi)．EndemicinCentralJapan,
var.fujipedisNamegataetKurata,var.nov.
Atypodiffertpinnulisangustioribusovato-oblongisapiceacutis,sorismedialibus.
Hab・Honsh6:Sengen.shrine,Fujiyoshida-shi,Prov.Kai(T.Namegatano'
9734,June,1958-thetypeinHerb.Fac.Agr.,TokyoUniv.).
Onlvonestockhasbeendetectedbvoneoftheauthorsatthenorthernfoot
ofMt・Fuji.Thisfernresembles励砂s"c"""Bm""〃too,buttheauthorsthink
thereisnonearalrinshipbetweenthesetwo・Because，↑hisfernhassoriterminal
onveinsandonthecontrarvRBγα""〃hassoridorsalonvPin3_
(70)PolystiChumpolyblepharumvar.intermedium(Tagawa)Kuratain
HokurikuJourn.Bot､4:16(1955);Tagawa,COl.Ill.Jap.Pterid､83(1959).
Hab・Kynshn:Okaharu-mura,Kuma-gunProv・Higo(M・Otomasuno.5511,
Aug.,1959).
Distr･HonshdandnewtoKynsha.EndemicinJapan.
(71)AthyriummultifidumRos.inFedde,Repert・Sp.Nov.13:126(1914);
Tagawa,Col.Ill.Jap.Pterid､121,184(1959).
Distr・HonshnandShikoku.EndemicinJapan.
ThisfernindicatesintermediatecharactersbetweenAMy"z""de"OidQ/7Wzsand
A.W""jandisconjecturedtoderiveitsoriginfromahybridbetweenthem.
form.Sakuraii(Ros.)Kurata,stat.nov.
Aｵ"y"況沈加""城""fZRos.var.釦々 """Ros.inl.c.;Tagawa,op.cit.122,184,
Distr.Honshn(Provs・K6zukeandEChigo).
Thisformischaracterizedbythepuberulentsurfaceoflaminae.
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